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وABSTRACT
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It is an experimental research in which aim to prove the effectiveness
Conversation method by who Iam I?games to increase student’s ability to speak
arabic language at Madrasah Tsanawiyah Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas
Indragiri Hilir .
The problem setting of this research is “Did the Conversation Method by
who Iam I games effective to increase student’s ability to speak arabic language at
Madrasah Tsanawiyah Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas Indragiri Hilir ?”
The population of this research is the student of second grade at Madrasah
Tsanawiyah Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas Indragiri Hilir those on the
academic year 2014/2015 and the sample is student in class VIIIA danVIIIB. The
subject of this research is student in class VIIIA danVIIIB at Madrasah
Tsanawiyah Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas Indragiri Hilir and the object is the
effectiveness Conversation Method by who Iam I games to increase student’s
ability to speak arabic language at Madrasah Tsanawiyah Nurul ‘Ulum
Kecamatan Kempas Indragiri Hilir. Instrument used in colleting the data of this
research are following observation, and tes.
Based on the data analysis, it can be concluded that Conversation Method
by who Iam I games effective to increase student’s ability to speak arabic
language at Madrasah Tsanawiyah Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas Indragiri
Hilir. Because the score of To = 4 is high than Tt on standart 1% = 2.65 and 5% =
2.00. it’s mean Ho is Rejected and Ha accepted. It’s mean the Conversation
Method by who Iam I games effective to increase student’s ability to speak arabic
language at Madrasah Tsanawiyah Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas Indragiri
Hilir .
وABSTRAK
Harmis Ralyati, (2016) : Efektifitas Metode Percakapam dengan
Menggunakan Permainan Siapakah Aku?
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Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk
mengetahui Efektifitas Metode Percakapan dengan Menggunakan Permainan
Siapakah Aku? Untuk Meningkatkan Maharatul Kalam Di Madrasah Tsanawiyah
Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas Indragiri Hilir.
Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Metode
Percakapan dengan menggunakan Permainan Siapakah Aku? efektif untuk
meningkatkan Maharatul Kalam di Madrasah Tsanawiyah Nurul ‘Ulum
Kecamatan Kempas Indragiri Hilir?”.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelasVIII MadrasahTsanawiyah
Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas Indragiri Hilir tahun ajaran 2014/2015, dengan
sampel siswa kelasVIIIA danVIII B. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIIIA
dan VIIIB MTs Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas Indragiri Hilir. Dan  objek
penelitian adalah efektifitas metode percakapan  dengan menggunakan permainan
siapakah aku? Untuk meningkatkan maharatul kalam di Madrasah Tsanawiyah
Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas Indragiri Hilir. Instrumen yang digunakan untuk
mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan tes.
Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Metode
Percakapan dengan menggunakan Permainan Siapakah Aku? untuk meningkatkan
Maharatul Kalam di Madrasah Tsanawiyah Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas
Indragiri Hilir. Karena nilai To = 4 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% =
2.65 dan taraf signifikansi 5% = 2.00. ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha
diterima. Dengan kata lain Metode Percakapan dengan menggunakan Permainan
Siapakah Aku? Efektif untuk meningkatkan maharatul kalam di MTs Nurul
‘Ulum Kecamatan Kempas Indragiri Hilir.
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